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Kirjelmässä on toiminimi K.A. Koskisen Kan-
sanruokala, Helsingissä, anonut lupaa saada
Espoon Kunnassa Alhergan Kylässä omistamansa
Bergans nimisen maatilan Kaurasadon ylijäämän
pidättää Ja Käyttää Helsingin Kaupungissa
omistamainsa KansanruoKalain tarpeisiin Helsin-
gin Kaupungin elintarvetoimlston tarkan val-
vonnan alaisena asianmukaista kuponkitilltystä
vastaan.
Yllä mainitun anomuksen on Senaatin
ElintarvetoimltusKunta tänään Käsitellyt Ja
on ElintarvetoimltusKunta, ottaen huomioon Kan-
sanruoKalain tärkeän merkityksen vähävaraisten
Kansanluokkien ravitsemisessa nykyisenä elintar-
ve puutteen aikana, sekä Helsingin kaupungin
elintarvetoimlston puoltavan lausunnon, nähnyt
hyväksi suostua siihen että toiminimi K.A. Kos-
kisen Kansanruokala saa Espoon kunnassa omis-
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tankansa Bergans nimisen maatilan kaura sadon
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ylijäämän pidättää käytettäväksi Helsingin kau-
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punglssa omlstamalnsa kansanruokalain tarpel-
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siln Helsingin kaupungin elintarvetolmiston
tarkan valvonnan alaisena asianmukaista ku-
ponkitllltystä vastaan.
Martti Kovero
